




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabell 1: Konsultasjonsfrekvens etter kjønn og alder 
       Kvinner  Menn  Totalt  
Alder n % n %         n % 
0 - 14 94  8 100 15 
 
194 11 
15 – 29 201 17 111 17 
 
312 17 
30 - 54 518 43 262 40 
 
780 42 
55 - 74 263 22 151 23 
 
414 23 
75 + 117 10 25  4 
 
142 8 





















Tabell 2: Symptomer relatert til kjønn 
Symptomer  Kvinner Menn Totalt 
Sår som ikke gror 1 2 3 
Kul/knute/klump 17 9 26 
Blødning, unormal 4 2 6 
Føflekk 23 12 35 
Fordøyelsesproblem som varer - - - 
Hoste/heshet av uklar årsak 46 27 73 
Annet kreftsuspekt 11 3 14 
Ufrivillig vekttap - - - 
Uvanlig tretthet - 1 1 
Uvanlige smerter 1 2 3 

















Tabell 3: Hyppighet av kreftsuspekte symptomer etter alder 
Alder  0 – 14 15 - 29 30 - 54 55 - 74 75 + Total 
Konsultasjoner 194 312 780 414 142 1842 
Symptomer 24 22 64 40 11 161 
 
Andel med sympt. 
% 






Tabell 4: Symptomfordeling etter type symptom og alder.  

















 n % 
Sår som ikke gror 1 - 1 1 - 3 2 
Kul/knute/klump 4 3 13 3 3 26 16 
Blødning, unormal - 2 2 2 - 6 4 
Føflekk 5 7 13 8 2 35 22 
Hoste/heshet av uklar 
årsak 
14 8 27 20 4 73 45 
Annet kreftsuspekt - 1 7 5 1 14 9 
Uvanlig tretthet - - - - 1 1 0 
Uvanlige smerter - 1 1 1 - 3 2 










Tabell 5: Symptomvarighet etter kjønn 
Uker  Kvinner    Menn     
Total 
      
 n %   n   %  n %      
<1 62 62   43 74  105 67      
1-9 - -   - -  - -     
10-19 21 21   3 5  24 15      
20-49 6 6   4 7  10 6      
52+ 11 11   8 14  19 12      
Total 100 100   58 100  158 100      
Kji-kvadrat test er utført for symptomer med varighet < 1 uke, og alle symptomer 
med varighet > 1 uke hvor disse ble samlet i en gruppe. Forskjellen mellom 

















15 år + 
 
< 1 22 10 39 26 8  
1-9 - - - - -  
10-19 2 5 10 6 1  
20-49 - 4 2 4 -  
52+ - 3 11 3 2  







Tabell 7: Symptomvarighet etter symptom 
Uker < 1 1 - 9 10 - 19 20 - 49 52+ 
Sår som ikke gror 2 - - - 1 
Kul/knute/klump 11 - 7 3 5 
Blødning, unormal 3 - - 2 1 
Føflekk  12 - 10 5 8 
Hoste/heshet av uklar årsak 67 - 4 - 2 
Annet kreftsuspekt 10 - 2 - 2 
Uvanlig tretthet 1 - - - - 




















Vurdering av kreftsannsynlighet  
 
Tabell 8: Kreftsannsynlighet relatert til kjønn.    
 Kvinne Mann 
 n % n %  
Kreft lite sannsynlig 











Total  95 100 53 100  
Kji-kvadrat-test er utført for kreft sannsynlig og kreft mulig-bør følges opp. 


















Kreft lite sannsynlig 23 21 42 24 4 114 
Kreft mulig – bør følges 
opp 
















– bør følges 
opp 
Kreft mulig / 
antall 
vurdert 
Sår som ikke gror 3 1 33 % 
Kul/knute/klump 26 8 31 % 
Blødning, unormal 6 2 33 % 
Føflekk 35 5 14 % 
Fordøyelsesproblem 
som varer 
0 0 - 
Hoste/heshet av uklar 
årsak 
73 11 15 % 
Annet kreftsuspekt 14 8 57 % 
Ufrivillig vekttap 0 0 - 
Uvanlig tretthet 1 0 0 % 
Uvanlige smerter 3 2 67 % 





















Tabell 11: Tiltak relatert til kjønn 
 Kvinner Menn Total 
Lab.prøver 48 27 75 
Rtg/billeddiagnostikk 10 3 13 
Henvisning/innleggelse 21 10 31 






Tabell 12: Tiltak relatert til aldersgrupper 
 0-14 år 15-29 år 30-54 år 55-74 år 75år +  
Lab.prøver 13 13 27 18 4  
Rtg/billeddiagnostikk - - 4 7 2  
Henvisning/innleggelse 4 6 12 7 2  
 17  19  43  32  8  Totalt 












Tabell 13: Tiltak relatert til symptomer 
 Lab Rtg/billedd. Henvisn./innl. n % 
Sår som ikke gror - - 2 2  2 
Kul/knute/klump 4 3 17 24  20 
Blødning, unormal 4 1 2 7 6 
Føflekk 11 - 6 17 14 
Fordøyelsesproblem 
som varer 
- - - - - 
Hoste/heshet av 
uklar årsak 
47 7 3 57 47 
Annet kreftsuspekt 9 2 2 13 11 
Ufrivillig vekttap - - - - - 
Uvanlig tretthet - - - - - 





















n  57  2  20  79 Kreft lite 
sannsynlig 
% 72  3  25  100 
n  16  11  10  37 Kreft 
mulig – 
bør følges  % 43  30  27  100 
 
 
 
 
 
 
 
